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Извештај за реализирана обука:  





	да се поттикнат наставниците да користат современи методи и техники во наставата и учењето;
	да користат ИКТ во наставата и учењето (дигитални содржини, информации, податоци);
	да ја организираат и реализираат наставата за да поттикнат поголем интерес кај учениците, критичко размислување и учење со рабирање.


Целна група (училиште): наставници од средните училишта

Место на одржување на обуката (обуките): 

1.	СОУ „Славчо Стојменски“ – Штип
2.	СОУ „Јане Сандански“ – Штип
3.	СОУГ „Кочо Рацин“ – Велес
4.	СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

Дата на одржување на обуката (обуките):
-	17-18 јануари 2013 година
-	25-26 јануари 2013 година
-	1-2 февруари 2013 година
-	16 и 22 февруари 2013 година

Обучувач: Доц. д-р Кирил Барбареев, Факултет за образовни науки - Штип

Наративен извештај-Тек на активностите

Се дава краток опис на активноста и што е постигнато. 
Може да се дадат одговорите на наставниците (како цитати).

Прв ден
	Вовед – Претставување. Запознавање со наставниците. Разговор за образованието и воспитанието.
	Дијамант – примена на техника која ќе им послужи на наставниците во запознавање со учениците, како да ја применуваат во наставата во различни ситуации.
	Сложувалка – примена на оваа техника овозможи работа на текстот за конструктивизам. Метода за учење и разбирање на текст. Наставниците беа поделени во 6 групи од 5 наставници. Оваа метода опфаќаше обработка на текст за Конструктивизмот во неколку фази и тоа: читање на текстот по групи (6) , поврзување и презентирање на суштината на прочитаното, презентација во рамки на групите, пишување на позитивна и негативна критика и подготовка на прашања за квиз (тест на знаење).
	Поставување прашања – овде беше даден опис на нивоата на Блумовата таксономија и примери на активности по нивоа.




	Ученички проекти –  кратко излагање по презентација за значењето на ученичките проекти како важен елемент во остварување на наставниот процес, бидејќи овозможува стекнување на различни знаења и вештини преку користење на различни ресурси и различни начини на собирање, класифицирање и презентирање на податоците, т.е интеграција на знаења и вештини од различни области, предмети. 
Преку проектите се овозможува учениците самостојно (работејќи во тимови и групи) да дојдат до повеќе сознанија за одредена тема (на креативен начин), а притоа тие се централна личност во процесот на учење. Знаењата стекнати на овој начин подолго се помнат. 

Наставниците беа поделени по групи (природни науки, јазици, општествени науки, уметности), и беше поделено упатство, и беа презентирани поекти од прирачниците за основно образование. Наставниците има за задача да изработат/испланираат проект според следните фази:
Селекција на тема (дадена/избрана)
Истражување: изработка на план за истражување:
Што? 
Каде ќе истражуваме? Кои ресурси ќе се користат, кои луѓе, институции, технологија... 
Како? Кои алатки ќе ги користиме? (интервјуа, прашалници, анкети, пребарување на интернет, весници, списанија, архиви, библиотека, различни квалитативни и креативни начини на истражување и документирање; подготовка на инструменти (прашања, преводи, инструкции, печатење);
Кога? Планирање на времетраењето на активностите;
Кој? Поделба на одговорности и задачи.
Дел од планирањето е размислувањето за можните проблеми и бариери и смислување стратегии како да се надминуваат. 
Истражување на терен 
Средување на податоците 
Презентација на резултатите 
Како да ја оствариме целта? Како да направиме посакувана промена?
План за акција








Евалуацијата на обуката беше направена со посебно подготвен лист за евалуација. Резултатите го покажуваат следното:

Првото прашање бара мислење од учесниците за Програмата за обука. Одговорите се даваат на скала со три степени, при што 3 означува највисок степен, а 1 најнизок (Табела бр.1).  

Табела бр.1 Што мислите за програмата за современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност?

















Второто прашање се однесува на тоа колку во целост им била корисна обуката на наставниците. Оцените се движат од 1 сосема бескорисна до 5 крајно корисна. Просечната оценка од наставниците е  4,1

Дополнителното прашање се однесува на други коментари во врска со обуката (се запишуваат).





-	„Да се работи на семинари посебно за проекти“

-	„За да може да се имплементира, мора да се случат корените промени во образовниот процес. Пред се треба да се намали фондот на часови на наставниците и бројот на учениците во паралелката“

-	„Сметам дека обуката е одлична, се согласувам со идеите за современи методи, но потребни се промени во образованието, Пример: бројот на ученици во клас, часови, обезбедување на опрема и сл“.

-	„Да се продолжи со вакви обуки и заедно со наставници од други училишта да има размена на искуства“.
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